




Nomor : ST/ 142/VII/2020/FE-UBI
Tentang
PENUGASAH DOSEN SEBAGAI PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI/THESIS
SEMESTER GEIIAP TA. 2019/ 2020
FAKULTAS EKOilOMI UilTVERSTTAS BHAilYANGKARA JAKARTA RAYA
Pertimbangan Sehubungan dengan penugasan dosen sebagai penguji tugas akhirSkripsi/
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universiks Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap
TA.201912020 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dirnaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluarkan sural tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Urnum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/0511)U1995ff88
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKepl086NllU2019/UBJ tanggal02
Aguotus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkalan dalam
Jdbatan di Lingkungan Universitas Bhayangkarc Jakarla Raya.
c, Surat Koputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074A/1U2019/UBJ tanggal &4 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik $emester Ganiil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITT'GASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Tugas sebagai penguii Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.2019/2020.






Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 1.26 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor '. ST I 142lVll I 2020 / FE-UBJ
DAFTAR NAMA PENGUJI SIOANG SKRIPSI
PROGRAIi STUD! IIANAJEMEN
SEII'ESTER GENAP T.A 2019'2020
Analisis Kepuasan lGrja dilihat dari Lingkungan Keria dan Motivasi Keria
pada PT. lndoutama M€tal Works Jakarta
Rycha Kuwara Sari, SE, MM
Analisis Kinerja Karyawan dilihat clari Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja
Pada PDAM Tina Patriot Kota Bekasi
Analisis Rekrutmen dan Penempatan Keria Terhadap Kineria Karyawan Pada
PT. Bonecom Tricom
Analisis Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Keria T€thadap Kirerja Karyawan
Pada PT. Serasi Mitra Mobil (mobil88) Cabang Bekasi
wahwsetyMti, s.E., M.M
Analisis Pengembangan Karir dilihat dari Pemb€rdayaan dan Keterikatan
Keria Karyilan Pada PT. Sree lntemational lndonesia
Wahyu SetyNati, S.E., M.M
Analisis Pengembangan Karier dan Promosi Jabatan Terhadap Kineria
Pegawai Pada Oirektorat Polisi Satwa Korsabhara Bahatkam Mabes Polri
Analisis Keselamtan dan Kes€hatan Keria (lG) dan Oisiplin Kerja TerhadaP
Kineria Karyawan PT Mandom lndon€sia tbk
Novita Wahyu Setyowati, S.E., M.M
Kamis,23 Juli 2O2O
14.3G15.15Analisis Budaya Organisasi Dan Pelatihan TerhadaP Manaieren Talenta
Karyawan PT. Polumindo Permata Kota Tangerang
WahW SetyMti, S.E., M.M
rl
